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Abstrak 
 
 
Obesiti telah dikenal pasti sebagai masalah kesihatan sejagat yang serius di seluruh 
dunia termasuk di negara maju dan sedang membangun. Malaysia telah tersenarai 
sebagai negara yang mempunyai penduduk obes tertinggi dalam kalangan negara  Asia 
Tenggara dan negara ke-6 di rantau Asia Pasifik. Keadaan obesiti membebankan sistem 
penjagaan kesihatan, menjadi liabiliti kepada sumber ekonomi, dan memberi kesan ke 
atas aspek psikososial manusia. Kajian kualitatif ini bertujuan meneroka pandangan  
golongan obesiti terhadap aspek psikososial dengan memfokuskan kepada pengalaman 
hidup mereka. Tujuh orang perempuan dan tiga orang lelaki dalam lingkungan umur 26 
hingga 45 tahun dengan Body Mass Index (BMI) ≥ 35 dipilih secara bertujuan 
berdasarkan populasi Klinik Diet, Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Kedah. Hasil 
temu bual ditranskripsikan dan dianalisis  secara tematik. Hasil analisis mendapati lima 
tema bagi aspek psikososial, iaitu stigma diskriminasi, faktor obesiti, pengalaman 
mengurangkan berat badan, kesejahteraan hidup terhad dan bebanan emosi. Dapatan 
kajian juga mendapati bahawa subjek kajian mempunyai pengalaman negatif dalam 
semua aspek kehidupan disebabkan oleh obesiti. Kajian ini menyumbang kepada ilmu 
berkaitan dengan aspek pengalaman kehidupan disebabkan oleh obesiti. Kajian juga 
memberi implikasi kepada perlunya melibatkan aspek psikososial golongan obes dalam 
bidang kerja sosial, khususnya dalam usaha pekerja sosial merancang intervensi kepada 
golongan ini. 
 
Kata kunci: Obesiti, Aspek psikososial, Body Mass Index, Pekerja sosial. 
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Abstract 
Obesity has been identified as a serious public health problem across the world 
including in developed and developing countries. Malaysia has been listed as the 
country with highest number of obese within South-East Asia and sixth in the Asia-
Pacific Region. Obesity burdens the health care system, liable to economic resources, 
and affect the psychosocial aspect of human being. This qualitative study aims to 
explore the views of obese people in terms of psychosocial aspect focusing on their 
personal experiences. Seven females and three males aged 26 to 45 years with Body 
Mass Index (BMI) of ≥ 35 were purposely sampled from a population-based Klinik Diet 
at Hospital Sultanah Bahiyah, Alor Setar, Kedah. The interviews were transcribed and 
thematically analysed. The analysis indicated five themes for the psychosocial aspects, 
namely stigma and discrimination, factors of obesity, experience of losing weight, 
limited well-being and emotional burden. The findings also found that subjects in the 
study had negative life experiences in all aspects because of obesity. This study 
contributes to the literature on life experiences aspects due to obesity. The study also 
implies the need to include obese psychosocial aspects in the field of social work, 
especially when social workers plan interventions for this group.  
Keywords: Obesity, Psychosocial aspects, Body Mass Index, Social worker. 
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BAB SATU 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
 
Peningkatan obesiti sebanyak dua hingga tiga kali ganda dalam tempoh tiga dekad di 
seluruh dunia telah menunjukkan bahawa obesiti merupakan masalah kesihatan yang 
sangat serius (Walls, Backholer, Proietto & McNeil, 2012). Sebagai negara yang sedang 
mengalami perkembangan industri dan pembangunan pesat, Malaysia tidak terkecuali 
daripada terlibat dengan masalah ini. Malaysia telah tersenarai sebagai negara yang 
mempunyai penduduk obes paling tinggi dalam kalangan ASEAN dan tempat ke-6 di 
rantau Asia Pasifik (Kementerian Kesihatan Malaysia, 2015). Obesiti juga sering 
dikaitkan dengan peningkatan risiko terhadap penyakit yang mempengaruhi kualiti hidup 
manusia seperti diabetes, kardiovaskular, strok, hipertensi, masalah sendi, pelbagai jenis 
kanser dan kesihatan mental (Guh, Zhang, Bansback, Amarsi & Birmingham, 2009). 
Malahan, sebagai keadaan yang sukar untuk ditangani, obesiti turut meningkatkan kos 
kesihatan, mengurangkan produktiviti dan ekonomi negara (Cawley & Mayerhoefer, 
2012). 
 
Keadaan obesiti berlaku apabila berlakunya pengumpulan tisu adipos (lemak) dalam tubuh 
badan berikutan oleh pengambilan kalori yang tidak seimbang dengan kadar tenaga yang 
diperlukan (Barbour, 2011). Terdapat pelbagai faktor yang bertanggungjawab 
menjelaskan keadaan obesiti. Menurut Sylvia (2013), keadaan obesiti bergantung kepada 
The contents of 
the thesis is for 
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only 
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